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言葉はイメージ決定の要因となるか?
一言葉と音楽と視覚のイメージ考察ー
「デザイン概論」の授業に組み込んでみて
Can Words Become the Factor of the Image Decision? : 
Study on the Words， Music， and Visual Images. 
林田庚伸・多国来央
Hironobu HAYASHIDA， Mao TADA 
1.はじめにー研究の動機
グラフイックデザインの教員生活を始めて
15年になるが、長年、探ってみたい事があったo
グラフイツクデザイン演習等で、学生がアイデ
アを考え制作する上でその基となるテーマの提
示は、言葉や文字によるものである。教員が提
示したテーマの言葉や文字から、学生は各自の
イメージを膨らませ試行錯誤の末、作品を完成
する。テーマを提示する事は、追求する概念や
世界観を限定することでもある。デザインする
というプロセスには、あらかじめ目的があり、
それをデザインによって解決する。教育におい
てもこのテーマの提示は、教員として、たいへ
ん重要な行為であり、悩むところでもあるo
2年次の基礎演習では、広く捉える事ができ
るテーマにし、 3年次には、メディアにあっ
たテーマを提示しコンセプトを構築できるよう
促し、 4年次の卒業制作においては、テーマ
を学生自らが考え、制作するという流れをとっ
ている。
テーマを自らが考える卒業制作においては、
筆者は学生に「どういうモノを制作するのか、
明確な言葉で示してください。Jと言うことに
しているが、学生にとってなかなか難しいよう
である。「言葉が出ないから、ヴイジュアルに
するのだ 1Jと言いたげである。しかし、言葉
が出た学生はヴイジュアルも進む。言葉が出な
いとヴイジュアルも進まないのである。
実はヴイジュアルはテーマ性を内包してい
る。だから言葉がなくとも、そこに描かれたテ
ーマは提示する事ができる。しかし、それを概
念として構築するのは言葉である。言葉は、漠
然と考えていることを整理する唯一の方法であ
る。言葉は、長い時間をかけて人聞が紡ぎ出し
た英知と言える。
「言葉はイメージ決定の要因となるか?Jこ
の事を何とか検証したい。
2.イメージとは何か?
辞書などを引くと、イメージとは、心に思い
浮かべる情景や人の姿、モノのかたち。心象。
想像した物事。とあるが、人が心に思い浮かべ
る(心象)ということを定義するのは難しい。
人が人生に於いて思い浮かべる広範囲な事柄
を、簡単には言えない。しかし、イメージとは、
人が心に思い浮かべる(心象)ということが何
よりも大きな定義であろう。つまり私たちが見
る風景や人の声そのものは、イメージではない。
私たちの心を過して感じた風景や人の声や、そ
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の言葉などを心に思い浮かべる事が、イメージ
であるo
例えば、今まさに夏の入道雲を眺め、感じ、
何かを心に思い浮かべれば、それはイメージで
ある。入道雲を眺め何かのイメージが浮かぶ。
これは入道雲そのものを眺め思い浮かべたのだ
からイメージの時間的差はない。時が過ぎ、冬
になって、夏に見た入道雲を、ふと思い浮かべ
る事もある。この入道雲が実は30年も前に眺
めた入道雲で、今でもはっきりイメージする事
ができる場合もある。(実は筆者は昨日のイメ
ージは忘れ、遠い昔の記憶が正確なイメージと
してリアルによみがえってしまう。年を取ると、
そうなると言われる。)そして、人間の心とい
うのはもっとエモーショナルで、その時入道雲
を一緒に眺めた人の事をイメージしていたりす
る。その時のその人の声、空気の匂いまでも鮮
明にイメージが蘇るのである。
「記憶イメージと想像イメージ、そして創造
イメー ジ。J
・記憶イメージ
記憶イメージとは、前述したように、人聞が
記憶するイメージである。記憶は記録の要素も
あるが、その正確さという点では暖昧であるo
なぜならイメージは、私たちの心を通して感じ
た事を心に思い浮かべる事であり、その記録性
よりも、私たちがその時に感じた感情とイメー
ジは直結しているからである。私たち人聞が生
きる上で、都合がいいように、いい事も悪い事
もイメージされることがある。
-想像イメージ
想像イメージとは、私たちが一般的に想定す
るイメージであろう。例えば「さあ、 4月から
社会人だ。どんな社会人生活をイメージする ?J
とか、あるいは、「今日の晩ご飯、何がいい?
どんなものイメージする ?Jのように私たちの
生活にこの想像イメージは深く入り込んでい
る。
ジョン・レノン作詞・作曲の「イマジン」と
いう唄がある。 Imaginethere's no Coun甘ies.It 
isn't hard to do. No血ingωkillor die for i想像
してごらん。国境なんて無いのだと。そんなに
難しくないでしょう。(戦争によって)殺す理
由も死ぬ理由も無い。」と唄っているイマジン
は、世界平和を願い、最も大きな視点から想像
したイメージと言えよう。 Imagineという英語
は、想像する。心に描く。考えてみる。という
意味の他動詞である。英語で考えてみるとよく
分かるのだが、ImagineはImageの関連の言葉
であり、その意味の根幹を共有している。
-創造イメージ
創造イメージとは、私たちが造り上げるイメ
ージである。英語で言えば、 CreativeImageと
頭にCreativeをつけた方が理解されやすいで
あろうか。創造イメージは、芸術のイメージと
言えば分かりやすいであろう。美術やデザイン、
文学や音楽に至るまで、表現者はこの創造イメ
ージをフルに働かせ制作している。そして、こ
の創造イメージは芸術分野のみならず、産業分
野でもそのイメージカは必要不可欠である。建
築のイメージや、飛行機からポールペンまであ
らゆる製品のイメージ。テレビや映画の映像、
ポップスなど産業的音楽のイメージo そして現
在のIT社会でのインターネットを通したコミ
ュニケーションツール。どのように生産者と消
費者をコミュニケーションするかという概念そ
のものも、この創造イメージと言えよう。考え
てみると私たちは盛りだくさんの、与えられた
創造イメージの中で暮らしていることになる。
勿論、この創造イメージは、創造するプロセス
に於いて、記憶イメージや想像イメージらと錯
綜してイメージされてゆく。
「イメージとはより具体的な事。」
イメージとして纏まった書籍や文献は、それ
ほど多くはない。なぜならイメージは書籍や文
献の中に分散されてしまうからだ。例えば絵画
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のイメージとか、音楽のイメージとか。これら
イメージの周辺を少し整理したいが、「イメー
ジとは、人が心に思い浮かべるもの。Jの他、
ここでもう一つの定義をしたい。それは、「イ
メージとはより具体的な事。」であるという事
だ。(前述で記憶イメージは、記憶という点で
その正確さはあいまいであると述べた。しかし、
これは記録という点での暖昧きであって、イメ
ージそのものはより具体的である。)
よく、「何となく、こんなイメージで。Jとい
うような言い方でイメージを使われる事があ
る。これは、まだ何もイメージが出来ていない
証拠であるが、「イメージは、漠然としたモノ。」
と考えているところがあるようだ。この「イメ
ージとはより具体的な事。」はスポーツの世界
でも当てはまる。ホームラン王の王貞治さんが
現役の頃、バッターボックスに立ち、ピッチャ
ーが投げた球を目で追いながら0.000秒という
時間の中で、王さんはパットのスイングを瞬時
にイメージするそうである。そのイメージが具
体的に頭の中で完成した時、それと同じスイン
グが出来、ヒットやホームランになるそうであ
る。私たちの日々の暮らしの中でも具体的なイ
メージは、具体的な行動となる事が感じられる。
「イメージは人間の五感で感じ、触発され作
られる。j
0視覚イメージ
人聞が五感で得る情報の中で、視覚からの情
報は大雑把に言うと 65%と言われている。 2)
人間の五感の中で視覚からの情報が一番多いこ
とになる。
その視覚情報を、もう一度、心の中で思い描
きイメージされると、強い視覚残像として心に
焼き付けられる場合がある。一枚のスチール写
真のように、鮮明にイメージとして残る。また、
実際に写真として残したものが、(例えば家族
旅行の写真等)記憶も含め、イメージとして私
たちの心の中に定着する。
しかし私たちは視覚イメージを、余程の事が
ない限り、絵に描いてそのイメージを伝えない。
普通、言葉でそのイメージの周辺を探り、心に
フィットすると、明確な言葉としてイメージを
諮る。心の中や頭の中では、視覚としての「絵J
が確かに存在するが、言葉に置き換える事が多
い。そしてこの視覚は「文字Jも含まれる。つ
まり、文字から風景や情景や人や物という視覚
が、心の中でイメージされる。例えば挿絵のな
い小説を読んでも、私たちはその小説の世界を、
心や顕の中で視覚化する作業を行う。文字から
ヴイジュアルが浮かび上がる。小説に留まらず、
短歌や俳句に於いても、文字からヴイジュアル
が浮かび上がる。短歌や俳句は文字の視覚化と
言っても過言ではないだろう。正岡子規の短歌
は写実主義と言われ、あらゆる技巧、装飾を排
し、ありのままの世界を文字で写実している。
ここに正岡子規の一首を載せる。
「瓶にさす藤の花ぷさみじかければ畳のうへ
にとどかぎりけり」
藤棚に咲いた藤の花を、結核に官されカリエ
スに蝕まれた子規の慰めに、家人が枕元に持っ
てきたのであろう。病床の低い視線のヴィジュ
アルがありありと浮かび上がってくる。時}
小説の話に戻そう。小説の物語がよく映画化
される事がある。しかし、自分が視覚イメージ
していた映像と違った場合、私たちはがっかり
する。そんなご経験はないだろうか?私たちは
自由に自分の好みでその小説の物語を視覚化で
きる能力を備えているわけだ。誰もが自分だけ
の映画の映画監督になれるわけである。
ここからが不思議なのだが、では、その小説
の視覚化されたイメージをイメージとして伝え
る場合、視覚として表現する事なく、また言葉
で表現する。視覚イメージは大きな媒体であり、
その媒体の中で、言葉や文字が平行して生まれ、
育ち、また言葉や文字として定着していくのだ。
0聴覚イメージ
人聞が五感で得る情報の中で、聴覚からの情
報は大雑把に言うと 25%と言われている。 2)人
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閲の聴覚機能として得る情報の最大のものは、
「言葉Jであろう。
人類の歴史の中で「言葉jは「文字Jより先
にあった。そして人間にとって言葉と文字は切
っても切れない関係にある。
実は言葉から文字を生み出す能力は当たり前
のように思われるが、世界の中では、固有の言
語はあっても、文字を持たない人々は多い。「今
日、世界にある約3，000の言語のうち、文字を
持っている言語はわずか780Jという事実は驚
くべき数字だ。日ここにヘルマン・ヘッセの興
味深い名言がある。「言葉がなければ、文字が
なければ、そして書物がなければ、歴史は存在
していないし、人間性という概念も生まれ得な
かったことだろう。J5)誤解を恐れずに言うな
らば、世界を駆逐するのはロケットでもミサイ
ルでもない。その国や民族の言葉と文字が、世
界中に文化や考え方を浸透させていく。そして、
この国を上げての言葉と文字こそが、国を示す
巨大なイメージと言えよう。前述の言葉や文字
がなければ、歴史は存在していないというヘッ
セの言葉であるが、この歴史自体が大きなイメ
ージと言えるわけだ。世界の均衡は、この巨大
なイメージ戦略のしのぎ合いの上になりたって
いるとも言える。
きて、「言葉Jは「音声Jである。自分の声、
妻の声、夫の声、片言の幼児の声、老人の声、
家族の声、友人の声、恋人の声、同僚の声、雑
踏の中で聴く他人の声、テレビから流れるキャ
スターの声、映画の中の俳優の声、好きなミュ
ージシャンの歌声、外国語の声などなど。私た
ちは何と様々な声の中で、一日一日を暮らして
いるかが分かる。日常では、私たちは言葉のや
り取りの中で情報を得て、考え、行動している
わけだ。この言葉を音声として伝える事ほど便
利なものはない。言葉を声として聴いて、高度
な内容をも理解するという人間だけに備わった
能力によって、人類の進歩と発展があった。こ
の話し合うという行為は、昔も今も変わらない。
現在の私たちも、波のように押し寄せて来る生
活をこなすのは会話と行動によるものだ。日々
の生活の中には、さほどの時間的ゆとりもなく、
日々暮らしていて、イメージをするゆとりなど
ないだろう。しかし、忙しい 1日を終え、ふ
と今日あった事を振り返ると、その声を発した
人固有の声として、リアルなイメージとして浮
かび上がる。人間の顔が違うように、人間の声
も違う。声ほど固有のものはないだろう。特に
親しんだ人の声はすぐに分かる。私たちがイメ
ージするものは、未来、現在、過去と縦横無尽
だが、言葉という声においては、声を発した相
手あっての事で、それをイメージとして振り返
ると、過去のイメージとして心に浮かぶ。それ
が10分前の事であったり、 10年前の事であっ
たりする。忘れもしないあの人の声は、高性能
のデジタル録音機以上に、鮮明に頭の中に声と
して浮かびあがる。とても不思議な人間の能力
だと思う。
その他、自然の音。例えば、烏のさえずり、
蝉の音、秋の虫の音、潮騒、小川のせせらぎ、
雨の音、風の音、雷の音などなど。生活の中で
の人工的な音としては、目覚まし時計の音、テ
レビの音、ラジオの音、 PCの音、自動車の音、
サイレンの音、職場の音、雑踏の音、食事の
音、食器が触れ合う音、などなど。
そして、「音楽J。クラシックからジャズ、ポ
ップス、小唄・端唄まで。老若男女この音楽に
親しんでいる。特に、多感な青春時代に聴いた
音楽は、聴覚イメージとしてしっかりと定着し
ている。そのメロデイーを聴いたとたん、その
時代の空気までもありありと蘇り、気持ちまで
も若返る。いつの時代にも「懐メロJは存在す
るわけだ。このような音楽イメージは、私たち
の大切な記憶と音楽が繋がったものだが、純粋
に音楽を聴いて、その音楽の意図を読み取りイ
メージするものがある。これが今回の研究の主
要な部分であるので、次の章の「研究の方法」
にゆずる事にする。
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0臭覚イメージ
人閲が五感で得る情報の中で、臭覚、味覚、
触覚からの情報は大雑把に言うと 10%と言わ
れている。 21視覚と聴覚で90%を占めてしまう
わけで、残りの 10%を分け合う形になってい
るが、この臭覚もイメージが浮かぶ上で、重要
な役割を担っている。
まず、臭覚イメージとして「食物」は、味覚
イメージと共に、重要な臭覚イメージの要素だ。
臭覚が効かなくなると、味覚もなくなってしま
う。食物に関しては、臭覚と味覚は一体のもの
であろう。味覚イメージは次の項目で述べるの
で、ここではあえて臭覚に限定して述べたい。
分かりやすい例で「鰻J。正確に言うと「鰻
を蒲焼きにしている時の香り」。今や鰻は絶滅
危倶種で、筆者には高嶺の花だが、古い落語に
もこういう話がある。「鰻を食べたいが金がな
い。それではと、鰻の蒲焼きのいい香りがして
いる庖の鼻先に立ち、その鰻のいい香りの煙を
吸い込みながら、どんぶりに用意したメシだけ
をかっ込む。J鰻の蒲焼きの香りほど、食欲を
そそられる匂いはないだろう。その他、食欲を
そそられる香りとして、ステーキを焼く香り、
天ぷらを揚げる香り、蕎麦のだしの香り、みそ
汁の香り、ご飯を炊く香り、などなど食品を調
理する時に出る香りは、健康な胃袋には、食欲
という体が欲する生理的現象と臭覚イメージが
一致する。
突然だが、一時期、筆者は下手な川柳を書い
ていて、雑誌に投稿したところ、掲載された。
紀要論文として品位を下げてしまうかもしれな
いが、その掲載された作品を載せたい。
「カレー 香り ふと立ち止まる ひとの家J
秋の夕暮れ時、家々の明かりがポツポツと灯
る頃。家路を急ぐ筆者の鼻先に、タ備の香りが
漂う。タ飼の香りは暖かく、何故か切ない。い
ろいろなタ舗の香りの中で、カレーの香りに出
くわすと、歩いている足がピッタと止まってし
まうのである。
何と言ってもタ舗の最高峰の香りはカレーで
あろう。このカレーの香りには強さ、還しさ、
そのカレーの香りを発している家庭の団結さを
感じる。そして、タ舗のカレーの香りは、ひた
向きな日本庶民の生活の象徴的臭覚イメージと
も言えよう。この時いつも筆者は思う。「私に
も帰れる家があって良かった!Jと。
その他、森林の香りや海の香りなど、地球の
恵みとも言える自然界の香り。これら自然界の
香りは、生理学的にも人体によい影響を与える。
飲み物ではコーヒーの香り。生活の中でのち
ょっとした安らぎや休憩をイメージするアクセ
ントにもなっているように思う。
果物ではバナナや桃は、甘い特有な香りを放
つo 花では蕎識や百合も特有な香りを持ち、美
しい花の視覚的存在と、花の香りという臭覚的
存在が、その花の世界を醸し出す。
花の香りで、筆者が記憶としていつまでも残
っているイメージがある。それは、藤の花。(正
岡子規の短歌も藤の花であったが。)筆者が小
学2年生まで暮らしていた平屋の家には藤棚
があったo 4月の下旬頃になると、淡い紫の藤
の花房から、上品な藤の花の香りがしてくる。
藤の花の香りはそれほど強くはない。あくまで
謙虚な香りである。縁側から降りて、この藤棚
の下で、成田山で買ってもらった木の万を持っ
てよく遊んだ。その情景を写した 1枚の写真
がある。 60年近く前の事だが、今でも 4月下
旬になり藤の花が咲く頃になると、その写真の
視覚イメージと共にかすかな藤の花の香りが蘇
る。今は住んでいる所も違うし、藤棚もない。
だから、公園や近所の家で藤棚を見つけると、
藤の花に鼻を押しつけ、微かな藤の花の香りを
楽しんでいるo
0味覚イメージ
味覚イメージは、聴覚イメージの固有の声や、
臭覚イメージの固有の香り同等、固有の物であ
る。つまり幕の味は、(多少の固有差はあっても)
惑の味以外の何物でもないということだ。幕の
形や色を示す惑の絵は描けても、慈の味は描け
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ない。また、幕の味について、あらゆる言葉を
用いて文章にしても、惑の味そのものには決し
て到達しない。しかし、幕を食べた事がある人
ならば、その人の頭と心の中で、惑の味を思い
浮かべる事が出来る。人間の感覚機能はすばら
しい。惑の味そのものは、他の表現には置き換
えられないものの、「幕の味をイメージしてく
ださい。Jという文字をみれば、大方の人は、
幕の味を思い浮かべる事が出来る。味覚イメー
ジはこのような特性を持っているわけだ。
味覚は、前述したように臭覚が効かなくなる
と、味覚もなくなってしまう。食物は、食物の
香りを感じて初めて「味Jとして認識できるわ
けである。また、食物は舌で味わうと同時に、
目で味わう、心で味わうとも言われる。視覚的
に美しい日本料理や、熱い鉄板の上でジューと
焼かれるステーキなども視覚的な要素であろ
う。そして、ジューという音は聴覚の刺激であ
る。美味しい表現方法として「シズル感Jとい
う言葉があるが、ジューという音からその言葉
が生まれたようだ。食事をする時(岨鴫時)に
は当然、自分の鴫む音が聴こえる。家族や友人
と食事をすれば、その岨鴫音が聴こえる。これ
が何ともいいわけだ。もし、この岨鴫音が聴こ
えなかったら、食事は文字どおり「味気ないJ
ものになってしまう。ざる蕎麦をすする音、タ
クワンを鴫む音など、下品な食べ方をすると美
味しそうな音にはならない場合があるので注意
したいところだが、本当に美味しそうな音を立
てている人に出会うだけで、腹の虫が鳴ってし
まう。最後に味覚に於ける触覚だが、味覚とは、
生理学的には、甘味、酸味、塩味、苦味、うま
味の 5つの味が基本味に位置づけられるが、
「舌で味わうjとはここに「舌触り」という食
感が入ってくる。筆者が好きな食感は、タコの
吸盤部分、梨やリンゴやスイカのサクサク感、
子持ち昆布のツプツプ感、鮭缶の骨部分、いつ
までもしゃぶり続けるスルメ、新鮮なわかめ、
ザクサクの天ぷらやフライなどなどキリがな
い。味覚とは、味覚自体感じるものであり、味
覚そのものがイメージとも言える。そして味覚
イメージは味覚、臭覚、視覚、聴覚、触覚と五
感全てを使って感じているわけだ。
「食は心で味わう」という言葉がある。美味
しいと想う心が大切であるということであろ
う。どんなに忙しくとも、心穏やかに、五感を
使って食事をすれば、どんなものでも美味しい
と思える。
0触覚イメージ
触覚イメージとは、人間が行動した時に何か
に触れ感じたこと。まず、最初にスポーツを取
り上げよう。王貞治さんのパッティングイメー
ジを前に述べたが、トップアスリート、プロ、
アマチュア問わず、人聞が体を動かすその運動
感覚はイメージによって作られていくと言って
も過言ではない。通常スポーツは道具を使う。
野球で言えばパットやグロープ、野球ポール。
サッカーで言えばサッカーボールやスパイクな
どなど。その道具との触覚イメージがたいへん
重要になってくる。また、あまり道具を使わな
い水泳に於いても、水との抵抗感をイメージす
るし、相撲に於いては、まさに人との強烈な触
れ合いをイメージするわけだ。練習を積んだと
は言え、瞬時に動く人間の運動機能は素晴らし
さを超え驚異だ。その驚異を生む練習こそ、こ
う成りたいというイメージの積み重ねであろ
う。音楽の世界も同じで、ピアニストやバイオ
リニストは楽器という道具と身体が一体化する
ほど練習を積み重ね、自分がイメージする音へ
と挑戦していくわけだ。美術の世界に於いても、
彫刻や陶芸は粘土などの素材と道具を使って土
を控ねる触覚イメージであり、油絵や日本画に
於いても、筆とキャンパス、和紙を使つての筆
運びという触覚イメージである。
もちろん普通の生活の中に於いても触覚イメ
ージを保って、私たちは生活している。例えば
自動車の運転、自転車を乗ること、愛するペッ
トと触れ合い、動物や植物、昆虫との触れ合い
などたくさんある。
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そして、人間同士の触れ合い。これほど大き
な精神的な触れ合いはないだろう。母と子の触
れ合い、恋人同士の触れ合い。ビジネスや政治
の世界に於いてさえ、握手という触れ合いがあ
る。
普段これらを私たちは常にイメージしている
という感覚はないだろう。しかし人生とは時の
流れそのものである。人生は生きている限り、
止まらない。その止まらない人生の中で、私た
ちは何をしているのか?私たちは「今Jの為に
常に学習しているのだ。(筆者などは牛の歩み
であるが。)この学習とは、たった今、過ぎ去
った情景や想いや感触を瞬時にリフレインし
て、つまりイメージして、次の行動をしている
と言えよう。
。体感イメージ一人間の五感を使って感じ
るイメージー
ここまで、視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚と
述べてきたが、人間が心に思い浮かべるイメー
ジは、この五感を使って感じ、イメージしてい
るということだo 視覚イメージは確かに強いイ
メージであるが、イメージするものによって、
聴覚が強かったり、臭覚が強かったりする。ま
た、五感すべてを使うイメージもあれば、視覚
と聴覚と臭覚の合同イメージという場合もあ
る。
ここで、別の切り口でイメージを考えてみよ
つ。
-季節により感じるイメージ
私たちの住む日本列島は四季が豊富だ。季節
の変化の中で、台風や豪雪などの災害もあり辛
いことも多いが、季節ごとの実りや、季節によ
る環境の変化は、私たちの生活に大きな喜びも
与えてくれるo 中国の暦である二十四節気
七十二候を、日本の四季に合わせ改良した日本
人の季節を感じる心は、たいへん奥が深い。
-気温や湿度により感じるイメージ
気温や湿度は季節との関わりが多い。だから
季節の変化を感じることは、気温や湿度の変化
を感じることでもある。人体にとって、この気
温や湿度が肉体的にも精神的にも多大な影響を
与えている。真夏にお正月の気分にはならない
だろう。(もっともお正月をハワイで迎えると
いう時代でもあるが。)
学生に出すデザイン課題で、「暑中見舞い状」
は6月下旬に出しているし、「クリスマスソン
グの CDジャケットJは12月に出している。
気温や湿度を体感し、イメージすることが大切
だと思う。
-早朝や深夜など時間帯により感じるイメージ
早朝のすがすがしい空気。今日という日のな
ごりの空気を含んだ深夜。洗溜洗剤のコマーシ
ヤルは、真っ青な空の朝がふさわしい。(まあ、
深夜にコインランドリーで洗濯するイメージも
リアルだが。)また、ウイスキーのコマーシャ
ルは、夜の帳が降りて、ちょっと思わせぶりな
ネオンの光がふさわしい。
-その他、時間軸でのイメージ
*過去・現在・未来のイメージ
自他含め、人生という時間の中での過去・
現在・未来のイメージ。
自他含め、所属する世界(職場や家庭)の
過去・現在・未来のイメージ。
世界の過去・現在・未来のイメージ。宇宙
規模の過去・現在・未来のイメージなど。
*歴史的イメージ
私たちが文字を過して学んだ、人間の歴史
から浮かび上がるイメージ。
*明治・大正・昭和(または年代)のイメージ
その人間の歴史の中で、近年のイメージ。
思想や文化などあるスタイルを持ったイメ
ージとも言えようか。
-喜怒哀楽により感じるイメージ
人間の感情(喜怒哀楽)は、不思議だ。悲し
いことを一旦忘れても、また、波のように悲し
みが突然観ってくる。また、お腹を抱えて笑う
ということは、何が可笑しいかというと、たい
して可笑しいことでもないことが多い。ただ、
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可笑しいのは、相手のちょっとした言い方や、
「間」だったりが、無性に可笑しいことがある。
だから、その場にいないと可笑しくも何ともな
い。怒りも同じで、その場が過ぎれば、頭が冷
えて怒りはおさまる。
感情は哨嵯に出るものである。考えて出るも
のではない。(紳士・淑女に於いて、怒りはコ
ントロールしなければならないが。)だから、
イメージして喜怒哀楽を出すわけではない。し
かし、楽しかったこと、悲しかったこと、笑っ
たこと、泣いたこと、喜んだこと、傷ついたこ
と、みんな憶えている。自分から出た感情をイ
メージとして憶え蓄積されている。
-心理学辞典からのイメージ記述
重複する部分もあるが、ここで心理学的観点
からのイメージを誠信心理学典から引用しよ
う。イメージ[英Image独Bild，Vorstellung ]像、
表象、心象などの訳語が使われる。類似の用語
で観念日dea]，Representationなどが使われ
たりする。英語のImageは独語のBi1dの意味で、
すなわち、像の意味で使われる。このときは、
記憶しているもの、あるいは刺激となる対象物
が目の前にないときに、「思い出し、再び表現
する [Re-present]意味を持っている。
Vorstellungの意味では、視覚的、聴覚的、
触覚的イメージなどのように知覚対象の再生さ
れた直観な心象を意味している。
日本語の「表象Jという用語は、独語の
Vorstellung，英語のRepresentationの意味でも
使われている。「過ぎ去ったものの姿を再ぴ眼
前に示すという意味であり、観念とあまり違い
がない。
もっと抽象的な意味でイメージは使われるこ
とがある。ある考え、態度、概念、などを意味
したりする。例えば企業イメージなどと言うと
きは、企業に対する態度、期待、総合的な印象
などを意味している。また、経済などの構造概
念としても、イメージという言葉が使われる03}
.イメージとシンボル
そもそも筆者はシンボルに興味があった。何
故かと言うと、グラフイツクデザインの中でシ
ンボルは重要なものであるからだ。グラフイツ
クデザインに於けるシンボルを分かりやすい例
で言うと、シンボルマークだ。シンボルマーク
は団体や企業を象徴的にマークとして示すもの
である。オリンピックの五輪マークというとす
ぐに分かるだろう。古くからの日本の企業にも
シンボルマークはたくさん存在する。月のマー
クの花王石鹸、花椿のマークの資生堂化粧品、
普穣の包装紙の高島屋など。製品のシンボルマ
ークもある。三ツ矢サイダー、プルドックソー
ス、近年ではサントリーの缶コーヒーのポス(パ
イプをくわえたおじさん)など切りがない。私
たちは視覚に飛び込んで来たこのシンボルマー
クによって、団体や企業、製品がおおよそどう
いうものであるかを瞬時に判断しているわけ
だ。
そして、このシンボルはシンボルマークだけ
ではなく、デザインそのものを思索する上にお
いても重要である。デザイン概論の授業でも「視
覚デザインとシンボルJという項目をたて解説
している。その一部を紹介する。
「人が何かを伝えようと思うときは、人はそ
の内容を必ず、意味作用のある記号を用いて伝
える。J記号 [Sign]は、シンボル [Symbol]
とシグナル [Signal]の二つに別れる。シンボ
ルは、観念として頭に思い浮かべること。また
は、浮べたものであり、シグナルは、表象を媒
介とせず、直接反応を引き起こすものである。
例として、学校のチャイム、交通信号、電車の
発車合図、天気図のマークなど。1)
シンボルに話を戻すと、「番識の花そのもの
はシンボルではない。シンボルとは、普薮の花
という言語、蓄積の花の絵、普識の花の写真や
映像、そして、蕎議の花という頭の中にあるも
の。jつまりシンボルとは、蕎識の花から離れ、
普識の花についての表象(心に摘し心に浮か
べること)を示すものである。 1)
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このように考えて行くと、イメージとシンボ
ルは同義語であることに気付く。
.日本人のイメージ感の一例
東京都小金井公囲内にある江戸東京たてもの
闘で開催されている「ジプリの立体建造物展」
に行って来た。(期間:2014年 7月10日-12
月14日 主催:東京都・江戸東京たてもの園・
スタジオジプリ)ジプリのアニメーション映画
に登場する建物だけを視点にした展示で、製作
過程が分かる盛富なスケッチや、質の高い原画、
そしていくつかの建物の立体模型が展示され、
たいへん見応えがあったo 監修を建築史家・建
築家の藤森照信氏がなさり、建物と建物にまつ
わる文化について、深い解説とコメントが、そ
れぞれの建物一つ一つに会場のパネルと図録に
て紹介されていた。
その中で、「かぐや姫の物語J(監督:高畑動
2013年制作)についての藤森氏の解説がた
いへん興味深かったので、日本人のイメージ感
として、ここに紹介する。
「かぐや姫と竹」
竹を使った建築で有名なのは、桂離宮です。
江戸初期につくられた桂離宮の建物と庭闘は、
ドイツ人建築家のブルーノ・タウトが「泣きた
くなるほど美しいJと言ったほど、簡素にして
端整な美意識が隅々まで行き渡っていますが、
もともとこの地は「月の桂Jと言われるほど、
観月の名所として知られています。周囲にめぐ
らした竹の生垣をはじめ、建物にも竹が多く使
われていますが、いちばん大事な場所は古書院
という建物にある月見台です。池に面した縁側
の先に、竹貸子張りのテラスのような台があり、
まさに月を見るための装置です。僕はきっと竹
貸子に月影が映ったはずだと思い、真新しい竹
で同じような貸子の台をつくって満月の夜に実
験してみたことがありますが、ちゃんと映りま
した。つまり、書院のなかにいる人が、貸子に
映った月に誘われて月見台に出てみると、池に
は月影が映っていて、空を見上げると本物の月
が浮かんでいる。というふうにつながっていた
んだろうと思います。当時の豊かな想像力をも
った人たちにとっては、月へと導かれていく、
まさに『かぐや姫状態』になるための舞台装置
だったんじゃないでしょうか。日本の美意識と
して、直接見るよりも、池に映った月を見たり、
貸子の月影を見たり、虚像を見るほうが、風情
のある洗練された振る舞いだったんです。 7)
(林田)
3.研究方法
この研究は学生の「イメージトレーニングJ
の一環である。人がイメージを思い浮かべると
いう行為は、前述のように多様な事柄が錯綜し
ているわけだが、ここでのイメージはデザイン
コースの学生が、デザインを考える時のイメー
ジ「創造イメージjである。これをこの研究の
イメージの前提とする。
「言葉はイメージ決定の要因となるか?Jこ
の事を検証する為、まだ誰も聴いた事がないオ
リジナルのインストウルメンタル曲を学生に聴
かせ、その曲のイメージを言葉(文字)とスケ
ッチで表現してもらった。 (A4サイズ 1枚の
調査用紙を作成し、学生 1人に 1枚配った。)
つまり、曲を聴いた聴覚イメージを創造イメー
ジに導いていくというイメージトレーニングで
ある。
曲はまだ誰も聴いたことがないオリジナルの
曲でなければならず、林田の自作曲をギターで
生演奏した。曲は林田が「五月の風Jをイメー
ジしたもので、曲のタイトルも「五月の風Jで
あるo 演奏時間は 2分。
1年次配当の授業、デザイン概論(前期)
において30分程の時間を充て、 2回試みた。
30分の時間配分として、調査要旨の説明と調
査用紙の記入方法、そして演奏時間を入れ約
7分。残りの約23分の時間を使って学生は調
査用紙に記入した。(そもそもこの研究はデザ
イン概論の授業の一環として行った。)
1回目は2012年 5月17日(木)11:30-
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12: 00、調査対象学生64r，o 2回1は2014"Ii 
5月22日(木)11: 30 -12 : 00、訓子f.対象学
生59名に行った。
「言葉はイメ ー ジ決定の~悶となるか?Jを
実証する為、 11日11には1のタイトル 「斤:Jの
風」の文字を調布川紙に印字し、 言葉でも 「五
J-Jの風という 1です。Jと学生に言った。21" 
目は 「五月の風」の文字と言葉と提示すること
なく、インストウルメンタJレの1だけを学生に
聴かせ、学生がイメージするものを~~とスケ
ッチで表現してもらった。つまり、イメージを
タイ トル (言葉)にした l回目は、イメージ
作りにどの位、 言葉の;必枠を受けるか、 21"11 
はどの位、;拶特を受けないかの悲を湖ベた。
(林11)
2014 年調作胤tt 船員~ : 多 111X<>Jと
2014 {f- i炎1をl箆く学生 !4-~影 .多 111 ;花火
4研究結果と考察
後のページにある (表 1)は 2012年 5J
17 n (水)に調作した 1四日のぷであり、学
生が調作川紙に記入した文ヤをピックアップし
て表にまとめたものである。
(表 2)は20141，ド5Jl 22 1 (木)に行った
2 回 I~ の点である。
「五)Jの)!fUの文'ドと言葉を提示した 11日IIi
(点 1)は、 H体的なイメージ記述に 「胤Jと
いう 71・~~{合まれる文;-~が 64r，'i 37 r，であっ
たのに対し、 「冗Jの胤Jの文字とatJ躍を提示
しない 2111 (表 2)は、 59r，'iわずか 4名
という結決であった。
結栄としてイメ ー ジを í1í. ) J の胤」 とコ・~に
した 1 阿 11 が、日~の影響をかなり受けてい
るのが分かる。
また他にも、ぷ 1で 「五川の胤Jというタ
イト ルに影特を受けている、J~ は、 「さわやかJíあ
たたかいJi新制Jiぷ」などのイメージが多い
'J~からも 19J らかである。 表 1 では íJI.Jの風J
と言っている為、、li然 「存Jが，ji提であるのに
対して、去 2では 「存jと2・東で記述があっ
たのはなんと 1r，のみであった。(ぷ 2 イメ
ージ「制Jの1Jil参J!({)そして、ぷ 2では 5
)Jにアンケー トを実施したことからこれから迎
える亙を感じ、 iJs:[Jや「海Jなどの記述も多
くみられた。2.イメージとは何か?でも述べて
いる 「季節により感じるイメージjと 「気品や
ì~度により~じるイメ ー ジj が働いた結果かも
しれない。
その他、ぷ 2では 「夕日Ji故郷」などのイ
メージも多く、 切なさや懐かしさをぷ 1の 「五
川のj瓜jよりも感じているようであり、イメー
ジの広がりが多い。ぷ 1の 「五Jの胤Jとい
う 言葉から~じる イメー ジとして、さわやかさ
を感じ、切なさや十おかしさはあまり感じなかっ
たと考祭する。1本米のイメージから、 令体に
共通しているイメージは「おだやかJiやすらぎj
「縦しJiさわやか」であった。(多1) 
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その他、調査用紙の中に、「全体的な感想が
あれば、お願いします。Jという項目があり、
ここにいくつか抜粋する。
02012年 i5月の風jと言っている調査用紙
からの抜粋
.メロディーがきれいで、 i5月の風Jという
タイトルとぴったり合っていると思いまし
た。.5月らしいあたたかい感じがして、穏やか
な様子が伝わってきた。静かだけど風が吹く
ことによって、木の葉が舞っていたり、揺れ
ている様子がよかった。
・落ち着いた音楽で、穏やかな気持ちになれ
る曲だなと思いました。曲を聴いて私なりの
イメージがすぐに浮かんできました。
.アコギの音と曲が 5月という初夏にぴった
りな感じでした0
.穏やかな気持ちになるいい曲でした。映画
とかのエンデイングみたいです。
・ i5月の風Jは眠る時に聴いたらすぐ眠れそ
ワ。
-ちょっと春らしい、ちょっと夏らしい、そ
んな風が吹いているのが感じられました。心
がリラックスする感じでした。
.慰めてくれそうで、気持ちが和やかになる0
.よいお昼寝ができそうな曲でした。ギター
の音色がとてもきれいでした。 5月という季
節感も感じとりやすかったです。
・心が穏やかになり、気分が癒されました。
また聴きたいです0
.爽やかさが感じられる曲。心が自然と和や
かになる。
・爽やかでした。朝に聴いたらよい 1日を過
ごせそうです0
.晴天で爽やかな感じがした。色彩的には水
色とかグリーンとか鮮やかな感じ。
.題名がないと自分でこんなのだろうな~と
想像の幅が増えることを知りました。
.題名を知らない状態でイメージしてスケッ
チするということは、とても難しかった。
.イメージを絵にするのは難しいけど、想像
力が刺激されてすっごく楽しい!
・この曲を聴いて、いろいろなイメージが出
てきたので、面白かったです。
.一つの曲を複数人で聴いて、自由にそれぞれ
が発想するのは、面白い0
・しっとりとしていて、とても好きです。寂
しさも感じるが、その中に希望を感じられる
ような曲でしたo
.スローな感じで、時間がゆっくりと、落ち
着く感じがしました。落ち着く中に少し悲し
い、しんみりした感じも入っているなと、私
は感じました。
.のどかな感じで、とても良かった。昔を振
り返るような時のBGMによく合うと思う 0
.懐かしい。一番最初に住んでいた家を思い
出したo
.落ち着く曲で、寂しげで。でも元気にがん
ばろうって思える曲で、とても素敵でした0
・聴いていてリラックスできる曲調でした。
とても落ち着けました!
・全体的に静かな雰囲気で、自然の中にいる
ようなイメージが浮かんだ。ホッと一息つけ
るような丘のような印象を受けた。
・聴くだけで心が穏やかにスーツと落ち着き
ました0
・何となく心が落ち着いた感じがした。南国
に行きたくなった。
.イメージがすぐ頭に思い浮かびました0
・とにかく海の波が浮かんできました。
.最初のイメージは「新緑」でしたが、聴い
ているうちに正反対の「冬の夜Jを思い浮か
べました。
02014年「この曲を聴いて」と言っている調 ・今にも夏の風が吹いてきそうだった。
査用紙からの抜粋
以上の感想からも、 2012年の i5月の風」
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と言ったものはr5月の風Jというイメージが
大きく影響していることが分かる。 2014年の
「この曲を聴いてJでは、発想が自由でイメー
ジが限定されていないことが分かる。
(多田・林田)
演奏したr5月の風JをYouTubeで聞く事
ができます。
5月の風/Wind of May Beatle Tetsujin林
田蹟伸で検索していただくか、下記を打ち込ん
でいただければ、ご試聴出来ます。
https:/ /www.youtube.com/watch?vCl 
R7iT飴xn4iY
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デザイン概論 シンボルとイメージについて 実施日時:2012年5月 17日11:30- 12:00 学生数 :64名
設問:f5月の風Jを聴いて
(表 1)
全体のイメージ イメージ 具体的なイメージ記述 人数 大きな印象
やさしくあたたかい風 (3名)
5月のあたたかくやわらかい風が吹いている (3名)
さわやかな海底、朝、女性 (2名)
晴れたあたたかい目の午後、黄昏れている、且も程よく攻いている (2名)
さわやかな初互の風 (2名)
永遠に広がる草原に、ゆるやかな風が吹いている (2名)
灯台が立っている海認やかな風が吹いている (1名)
爽やかなちょっと肌寒い5月の朝、 5月の風 (1名)
さびしいような切ないような。且の中考え事をしている。 (1名)
風
わやかさ
風の中考え事 (1名)
と ハンモックに寝ていて木の葉がかすれたり、風がやんだり (1名)
木漏れ目が差している中風が吹いている (1名)
おやだか
緑一面の草原に風が吹いている感じ (1名)
風がそよぐ感じ、春のおとずれ (1名)
河川敷を歩きつつ、いい風を感じている (1名) 37名
あたか
おだやかで平和、涼しい風、少し寂しい感じ (1名)
響から耳に変わる風がそよそよと吹いている (1名)
「」町風月5 
春から耳に変わる風がそよそよと吹いている。新銀、花畑の公園のイメージ(1名)
おだやかつ 、 風で葉っぱが揺れる菅 (1名)て、
震 オープンテラスでコーヒーを飲みながらくつろいでいる所に温かい風が吹く (1名)る 風に舞う白いハンカチ (1名)
や寸b 窒のメイ 新緑 しっとり夕方に租やかな風が吹いている (1名)
凪がのんびりと吹いている、時聞がゆっくりまったりしている (1名)
草が
春 日差しは強すぎないぽかぽかした良い天で涼しい風が吹いている (1名)
調し
夕日
栂の鯖聞な丘で木につり下げたハンモックで気持ちの良い鳳が吹く (1名)
木漏れ日が差し込む窓の窓、揺れる薄いカーテン、 さわやかな風 (1名)
わやかさ海辺
夕暮れにそよそよなびく草と君と時々人間 (1名)
5月の審らしい鳳が吹いていてく草がさらさらと諸れている (1名)
然自
時々風が止んだりしているのを寝つ転がって草の音をきいている (1名)
木洩れ問、初夏の新撮などのさわやかさ、のどかな感じ (5名)
のかど
租やかな大地、 自然、 きれな空 (5名)
風 どこかなつかしくて、心が緩やかに揺れて、坂で夕日をみつめている (2名)
と
暮夕れ、
海の家が始まる前の時期 (2名)
単聞で租やかな印象。時間で雷うなら空がオレンジの頃 (2名)
心地よい春の岡鉱を感じる (1名)
海 縁盟かな小島のさえずる声が聞こえ、近く池の&;る公園の遣を歩いている (1名)
ゆっくりとはかない物屈の終盤 (1名)
27名mやかな晴れた自の午後、高銭生がa土で昼食をとっているような、青春っぽいイメー ジ (1名}
草原で女の子が賀昏れているようなイメージ (1名)
よく晴れた自の朝 (1名}
つ 草むらで寝転んで雷を見ている (1名}
て
組やかな朝の海のさざ渡 (1名)しな、
悲しい別れの朝 (1名)L、
高校のバイクでの帰り泊。田んぼと森、晴天と夕暮れ (1名}
あたたかいけれど、 どこか淋しい (1名)
(表作成:多田兼央)
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デザイン概論 シンボルとイメージについて 実施日時:2014年5月22日 11:30 - 12:00学生数:59名
設問:rこの曲Jを聴いて
(表 2)
全体のイメー ジ イメージ 具体的なイメージ記述 人数 大きな印象
夕焼けの丘で父と息子が夕日をみている (1名)
1日の出来事を思い出しながら沈んでいく夕日を見つめいている楊子 (4名)
夕日
海を目の前にした夕日の中でゆっくりと時聞が過ぎていく (1名)
9名
夏の終わりの頃の夕方、海辺を歩きながら黄昏れている雰囲気 (1名}
有名なハワイの夕日を眺めながらただ勝かに浜辺に座って時が過ぎてい〈のを感じている情母(1名}
夕方の掃り遣に夕日を感じながら帰っている学生 (1名)
故郷との別れ (1名)
故郷やのどかなイメージ。日本よりは外国の田舎の感じ (1名)
故郷 普の楽しかった思い出を思い出している (2名) 8名
夏に家接で肪れた砂浜での出来事を自分が一人で旅立つときに思い出す (1名)
昔の記憶 (3名)
海が見える草原、柔らかな嵐の中で (1名}
風
初夏のそよ風とうたた寝 (1名)
4名
春の清々しい爽やかな草原に優しく柔らかな鳳が吹いている (1名}
広い草原の中で爽やかな鳳が吹いて、花や草木などがそれに呼応してゆれている (1名)
東の方からゆっくりと太田が昇り、カー テンの隙聞から朝日の光が入り込んでくる (1名}
星白H 5 朝
薄暗い朝の感じ (1名)
4名
やおだか朝、窓から見えているのは海 (1名)
容のすがすがしい午前中に晴天のゆっくりと流れる湿の聞から盤す太陽の光を窓辺で浴びている (1各}
のイメ
海辺暑すぎず寒すぎず。認やかな日差しの中ゆるやかに時聞が流れていく (1名)
ひだまり
心が透き通るような安定を得ているイメージ (1名)
2名
夏
夏の終わり (1名)
2名
昼下がり、法打ち隠をワンピー スを着て変わら銅予をかぶった女の人がゆっ〈り歩いていくれ名}
癒し
海
涼しい風が吹く初夏の海 (1名)
2名
南国で夕日をパックに一人で海を眺めている (1名)
わやかさ小さな小屋のある広い草原で、青空に震が涜れている (2名)
夏に遊びに行った車での帰り道、車のラジオから溝れる (1名)、
夕方に車内から海と夕日を見るようなどこか琳しげなイメージ (1名)
1自の始まりから轄わり (2名)
海辺の近くの家で一人事らしをしている少年の休日 (3名)
港町のお昼 (1名)
一週間、日常何名)
秋の公園 (1名)
その他
傷ついて辛い事があった主人公が草原、自鰐に包まれて励まされる (1名)
28名
羊飼いのお昼寝 (2名)
野原でま遣に悩み相騒をして元気づけてくれる (1名)
雨上がり、水たまりがキラキフ輝いている (1名)
降っていた雨が止み、 Z震などから雫が滴る中、雨宿りしていた虫や動物遣が飯をのぞかせる (1名)
のどかな山で小川が流れていて下降して川に涜れていく (1名}
冬の夜に、消灯、ひとりぼっち (3名)
夕涼み (1名)
夏の訪れ (1名)
星空の散歩道 (1名)
(表作成:多国葉央)
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2012 ~F 5月17トI(本)減資JI紙 i5 )-Jの風Jをl徳いて 学生作成
デザイン概鎗 シンポルについて
学籍番号 : 氏名:
f5月の風Jを聴いて
1. この幽lを梅いて、あなたはどんなイメージが心にi平かびましたか?
言葉で述べてください. _& 
-司 、 何 7.6ti.Xレ.
1仰が砕f街ぺ，d戸(-:..臥や，0-氏1 vσ1" 
2. あなたが言葉で述ぺたイメージをスケッチにより視覚化してみてください.
" 
3. 全体的な感想があれば、お願いいた します.
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2012 ~I~ 5 J17 1 (水)消炎川紙 i5 ) Jの胤Jをl徳いて 学生作成
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2J誌はイメー ジ決定の'l.!1刈となるか?
2014 {Io 5 )j 22日 (木)調1tm紙 「この111を聴いてJを聴いて 学生作成
デザイン級車歯 シンポルとイメージについて
学籍番号: 氏名:
L このllIJを務いて、あなたは乞んなイメージが心に浮かびましたか?
的の題名とその世界感を言葉で述ぺて〈ださい.
題名:r 夕方 F ソキリ主
タち向:辱V述 h 夕日主ヂらし:-1.;.ぉ・台)1手，"'L'・3ま色.
手ち引司妻田包す去"3.
2. あなたが題名と言葉で述ぺたイメージを、 3tヶッチにより視覚化してみて
ください.
ーー戸-一一，ー-
3. 全体的な感惣があれば、お願いいたし ます.
、・h・ー. 
スローも陀じ℃、 9喜朗か札ιy之、会:t;-:.<免じかはし↑之、
会わ<.ct> 1ユ 少しかない、‘l-t..7-f.'1 L1"O~じセ入、.. ""1~ . 、と
乱1也事足じ手した。
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